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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเดก็ภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 
A MODEL OF LEARNING MANAGEMENT CRITICAL FROM SOUTHERN 
LULLABIES TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING SKILL 
IN SECONDARY SCHOOLS. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 2) 
พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกลอ่มเด็ก
ภาคใต้เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ
คิดวิเคราะห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการคิดวิเคราะห์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  กระบวนการวิจัยใช้วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ผลการวิจัยพบว่า  1. ปัญหาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาเกิดจากความเชื่อที่มีมาแต่เดิม หลกัสตูร ตวัครูวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ของครู 
ตลอดทัง้สภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เอือ้ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์   2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 8  องค์ประกอบคือ 1) การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 2) การก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์  3) การก าหนดเนือ้หา 4) การก าหนดสือ่สื่อและวิธีการสอน 5) การวิเคราะห์ผู้ เรียน/จัดกลุ่มผู้ เรียน 
6) การด าเนินการจัดกิจกรรม 7) การวัดผลหลังเรียน และ8) การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ/ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งใน
องค์ประกอบที่ 6มีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ ALISARA STEP  7 ขัน้ตอนคือ 1) สร้างความสนใจ (Attention) 2) 
เสนอเนือ้หาใหม่ (Learning new content) 3) ร่วมใจวิพากษ์/หลากหลายความคิด (Ideas) 4) ส ารวจตรวจสอบ 
(Survey) 5) ประยกุต์ใช้   (Applied) 6) ครวญใคร่ทบทวน (Review)  และ 7) ประมวลผลลพัธ์  (Aggregate)  
 
 
1 นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมเพือ่การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2 หลกัสตูรการจดัการนวตักรรมเพือ่การพฒันา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
3 รองศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์จากเพลงกลอ่มเด็กภาคใต้สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 




 The objectives of this research are to 1)  study problems of high school students’  analytical 
thinking skill, 2)  develop the critical model of southern children’ s lullaby for high school students’ 
analytical thinking skill development, and 3)  study the effectiveness of the critical model of southern 
children’s lullaby for high school students’  analytical thinking skill development.  The samples of this 
study were 30 high school students of RonphiboonKietwasun tharapiwat, the Office of Secondary 
Educational Service Area 12.  The data were collected by 1) a lesson plan of analytical thinking skill, 2) 
an achievement test of analytical thinking skill, and 3)  a students’ satisfaction form of using the critical 
model.  Qualitative and quantitative methods were implemented.  The results indicated that 1)  The 
students’ problems of analytical thinking skills were because of teachers’ traditional teaching style, old 
beliefs, curriculums, and classroom environment. The components of the critical model of southern 
children’s lullaby for high school students’ analytical thinking skill development consisted of 8 elements. 
They were 1) learning goal setting, 2) The components of the critical model of southern children’s lullaby 
for high school students’  analytical thinking skill development consisted of 8 elements.  They were 1) 
learning goal setting, 2) goal setting of analytical thinking improvement, 3) content setting, 4) materials 
and teaching style, 5) learners grouping analysis, 6) activity operation, 7) evaluation after studying, and 
8)  retroactive effect analysis/ revision.  Moreover, AlISARA’S 7 steps were 1)  attention, 2)  learning and 
presenting new content, 3) idea criticism, 4) survey and inspection, 5) application, 6) review, and 7) data 
processing. 3) The posttest score of analytical thinking skill was higher than the pretest score that was 
significantly different at 0.01 levels. 











การท่องจ า เด็กไทยจึงสญูเสียการฝึกคิดอย่างน่าเสียดาย 
(อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์.2554:84. แสงเดือน ทวีสิน. 2545 : 
194) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ เป็นจุดเร่ิมต้นในการตอ่ยอด
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องค์ความรู้ด้านตา่งๆ ของเด็ก ทัง้การแก้ปัญหา ตดัสินใจ 
รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า เด็กไทย
ขาดทกัษะดงักลา่วมากขึน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากวธีิการเลีย้งดู
ของพ่อแม่ และแนวการสอนของครู ท่ีสร้างก าแพงกัน้
ไม่ให้ เด็กกล้าคิดด้วยค าพูด หรือการแสดงท่ าทาง




แม้กระทั่งยาเสพติด (พัฒนา ชัชพงศ์. 2553 :เมษายน 
19) 














ทอง. 2555 : ออนไลน์) 
 จากก ารป ระ เมิ น การจั ด ก ารศึ กษ าขอ ง
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา (2549 : 
2) พบว่า ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์เป็นปัญหาของ
เด็กไทยท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากผลการประเมิน
สถานศึกษาจ านวน  7,273 แห่ ง  ส านักงาน รับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร




วา่ผลการสอบ GAT 1 ท่ีเป็นข้อสอบด้านการคิดวิเคราะห์
แก้ไขโจทย์ปัญหา มีคะแนนผลการสอบเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด 
โดยช่วงคะแนนของผู้สอบทัง้หมดอยู่ท่ี 0.00-30.00 ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 31.12 ของผู้เข้าสอบทัง้หมดจ านวน 100,512 
คน หลังจากท่ีผลคะแนนสอบออกมา ทางส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) จึงได้ตระหนัก
ถึงปัญหาคะแนนของเด็ก ท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนต ่าลงทุกปี
อย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุนี  ้สทศ. และ สพฐ. จึงก าลังเร่ง
หาทางแก้ไขในเร่ืองดังกล่าวอย่างยั่งยืน เพ่ือจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน (ณั ฐธีร์
โกศลพิศิษฐ์ (2555) ผู้ วิจัยสอนนักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ได้ประเมินผล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาใน





       จากปัญหาท่ีกล่าวมาการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการ






การคิดวิเคราะห์  ซึ่งท าให้ผู้ เรียนสามารถพิจารณา 





ครัง้หนึ่ง (มณีรัตน์ ภทัรจินดา.2556) 
 ส าหรับเพลงกล่อมเด็ก จะเป็นส่ือกระตุ้ นการ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็ก 





ปัญญาท้องถิ่น เนื อ้ ร้อ งของเพลงกล่อมเด็กจะสอน
เก่ียวกบัจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีความเช่ือ คา่นิยม 
ข้อห้าม แสดงถึงสภาพสังคม ความเป็นอยู่  เศรษฐกิจ 
ของชุมชนในสมยัก่อน เล่าเร่ืองในวรรณคดี นิยาย นิทาน 
แสดงความรัก ความห่วงใย การปลอบโยน ให้รางวัล           
ขู่หรือขอสิ่งต่างๆ ให้เด็ก อบรมสั่งสอน ให้คติสอนใจ           
ให้การอบรมสัง่สอนหลกัธรรมหรือจริยธรรมสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สภาพธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ หรือ
ประวตัิศาสตร์ ฯลฯ ตามเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กนัน้ ๆ 
ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์แล้ว          
























        2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การคดิวเิคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 





 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒ นา 
(Research & Development) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิธีการวิจัย เชิ งป ริมาณ 




นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษามี4 ขัน้ตอน คือ 
     1.1 ศกึษาสภาพปัญหาการคดิวิเคราะห์ จาก
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
     1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการคิดวเิคราะห์จาก
การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In depthInterview) 
     1.3 ศึกษาปัญหาการคิดวิเคราะห์จากการ
ส ารวจความคดิเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
    1.4 ศึ กษ าข้อมูล เชิ งคุณ ภ าพ  จากการ
สัมภาษณ์กลุ่ม ของนักเรียนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ 
          1) เอกสารสิ่งพิมพ์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
และข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
          2) ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ระก า ร เ รีย น รู้
ภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศกึษา จ านวน 3 คน 
          3) นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 
30 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ 
 1) แบบวเิคราะห์เอกสาร 
 2) แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
 3) แบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญ มีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั0.67 
 4) แบบสมัภาษณ์ โดยน าข้อค าถามในการวจิยั
ขัน้ตอนท่ี 3 มาเป็นแนวค าถามเพ่ือสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 1) เก็บข้อมลูจากการศกึษาเอกสารน ามา 
บนัทึกในแบบวเิคราะห์เอกสาร 







 1) ใช้วธีิการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 2) วิ เค ราะห์ ข้อมูล เชิ งคุณ ภาพใช้วิ ธีก าร
วเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
    3) วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ท่ีมีตอ่สภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 คน 
มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากับ  3.77 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.60อยู่ในระดบัมาก 








           2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
แตล่ะแผนการเรียนรู้ใช้เวลา 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
 4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 
20 ข้อ 
 5. ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วเิคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ





 1) แบบสัง เคราะห์ เอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องในระยะท่ี 1 
         2) แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 3) แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ 
ทดสอบวดัทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
           4)แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ 
สอบถามความพงึพอใจ 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 น า เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ผ่ าน ก ารห าคุณ ภ าพ จาก
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ แ ล้ ว  ไป ทดลอ งใช้  กั บ นั ก เรีย น ชั ้น
มัธยมศึกษาโรงเรียนควน เกยสุทธิ วิทยา เพ่ื อห า




จัดการเรียน รู้  จากผู้ ทรงคุณ วุฒิ  5 คน  มีค่าความ
สอดคล้องเท่ากบั 0.69  
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 2) วเิคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบ
วดัทักษะการคิดวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวฒุิ  5 คน มีค่า
ความสอดคล้องเท่ากบั 0.74   
3) วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบ สอบถาม
ความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู้  
จากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 คน มีคา่ความสอดคล้องเท่ากบั 0.94 
 4) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบจากการ
ทดลองน าร่องมีประสทิธิภาพดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงวพิากษ์จากเพลงกลอ่มเดก็ภาคใต้ ตามเกณฑ์ 80/80  
คะแนน N คะแนนเตม็ x  ร้อยละ 
จากแบบทดสอบท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียนแตล่ะแผน  (E1) 
30 70 57.07 81.53 
จากแบบทดสอบวคัวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห์(E2) 






กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสนุธราภิวฒัก์ ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือการวจิยั ประกอบด้วย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการคดิ 
วเิคราะห์ จ านวน 10 แผน 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการคดิ 
วเิคราะห์ จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมี




จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 













เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ โดยหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวจัิย 
 1. ผลการศกึษาสภาพปัญหาการคดิวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
     1.1 จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ความเช่ือ 
ของสงัคมไทยท่ีมีระบบความคิดความเช่ือเก่ียวกับเด็กท่ี
ไม่ถูกต้อง หลักสูตร มี เนื อ้หาสาระแน่น เน้นความรู้
ความจ ามากกว่าการส่งเสริมให้ฝึกคิดครูและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครูขาดการส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์
เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างจดจ า ช่างซัก ช่างถาม 
รวมทัง้สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมท่ีไม่เอือ้ให้ 
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เด็กคิด ผู้ ใหญ่ชอบให้เด็กว่านอนสอนง่ายไม่ยอมให้
โต้แย้งหรือแสดงความคดิเห็น 





            1.3 จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
พบว่าอยากให้ครูสอนเร่ืองท่ีสนุก ไมเ่ครียด และน่าสนใจ 
น่าตดิตาม (คา่เฉล่ีย 5.00) อยากให้ครูใจกว้างเปิดโอกาส
ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและฟังเหตุผลของเด็ก  ๆ
(คา่เฉล่ีย 4.93) และอยากให้การเรียนในห้องเรียนมีความ 
สนุกเป็นกันเองมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน (ค่าเฉล่ีย 
4.93) ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
     1.4 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนพบว่า 
การท่ีเด็กไม่ชอบคิด เน่ืองจากไม่มีความกล้าเพียงพอ 
กลวัตอบผิด กลัวครูว่า กลัวเพ่ือนล้อ ขาดความมั่นใจใน
ตัวเอง เด็กชอบครูท่ีสอนสนุก ไม่เครียด และใช้ส่ือท่ี





รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
หลกัและ 7 ขัน้ตอนย่อย ดงัรายละเอียดคือ 1) การก าหนด 
เป้าหมายในการเรียนรู้ 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  3) การก าหนดเนือ้หา       
4) การก าหนดส่ือ5) การวิเคราะห์ผู้ เรียน/จัดกลุ่มผู้ เรียน 
6) การด าเนินการจัดกิจกรรม 7) การวดัผลหลงัเรียนและ 
8) การวิเคราะห์ผลย้อนกลบั/ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในองค์ประกอบ
ท่ี 6 ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน ALISARA STEP 7 
ขัน้ตอนคือ 1) สร้างความสนใจ (Attention) 2) เสนอ
เนือ้หาใหม่ (Learning new content) 3) ร่วมใจวิพากษ์/
หลากหลายความคิด (Ideas) 4) ส ารวจตรวจสอบ (Survey) 
5) ประยุกต์ใช้ (Applied) 6) ครวญใคร่ทบทวน (Review) 
7) ประมวลผลลพัธ์ (Aggregate) ปรากฏตามรูปท่ี 2 
3. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการ





เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงวพิากษ์จากเพลงกลอ่มเดก็ภาคใต้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ผลการทดลอง N x  S.D t 
ก่อนเรียน 30 13.93 2.586 
24.664 
หลงัเรียน 30 24.13 2.662 










































































นครศรีธรรมราช 7 ประเภท 
- แสดงความรกั ความห่วงใย   
 การปลอบโยนขู่ให้กลัว 
- อบรมสั่งสอน คติสอนใจ                                                  
  หลักธรรม จริยธรรม   
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม  
ข้อห้าม 
- สภาพสังคมเศรษฐกิจ อาชีพ 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
- สภาพธรรมชาติภูมิศาสตร ์
- เล่าเรื่องในวรรณคดี นิยาย 
นิทาน ประวัติศาสตร ์
- แสดงอารมณ์ ความรู้สกึ 








สื่อ ผู้เรียน ครู 
- หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 
- พรบ.การศึกษา 2542 

















- แนวคดิทฤษฎีการคิดวิพากษ ์ 
- แนวคดิทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
- องค์ประกอบรูปแบบ 
  การจัดการเรียนรู ้
 
ภาพท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงวพิากษ์จากเพลงกลอ่มเดก็ภาคใต้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
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อภิปรายผล 





ความจ าไม่ได้สอนให้เด็กคิด เด็กจึงขาดทักษะในการคิด 
สอดคล้องกับ  อุษ ณี ย์  อนุ รุท ธ์วงศ์  (2554:84) และ            






กบั พฒันา ชชัพงศ์ (2553 : เมษายน 19) มีความคิดเห็น
ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นจุดเร่ิมต้นในการต่อยอด
องค์ความรู้ด้านต่างๆของเด็ก ทัง้การแก้ปัญหา ตดัสินใจ 
รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า เด็กไทย
ขาดทักษะดงักล่าวนีก้ันมากขึน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการ







วเิคราะห์คดิสงัเคราะห์ คดิแก้ปัญหา การปลกูฝังให้เดก็มี 







และยรรยง ภกูองพลอย (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสมัพนัธ์
กับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มตัวอย่ างเป็นนักเรียนชั น้









ตนเอง ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ทัง้ใช้กระบวนการกลุ่ม แบบ
อภิปรายโดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ การใช้กิจกรรมการแสวงหาและ         
ข้อค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง การพัฒนาความสามารถทางด้านการคิด




เผชิญ ในอนาคตได้ต่อไป  (กฤษฎา แก้งสิงห์ .2551.            
จฬุารัตน์ ตอ่หิรัญ. 2551.และดลยา แตงสมบรูณ์. 2551) 
 ปัญหาการคิดวิเคราะห์ จึงต้องได้รับการแก้ไข 
เร่ิมต้นท่ีบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิด รู้จัก
ใช้ เหตุผล รับ ฟั งความคิด เห็ นขอ งสมาชิก ใน บ้ าน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่า
ดว่นใจร้อน ตดัสนิใจเร่ืองราวต่าง ๆ โดยท่ีเดก็ไมท่นัได้คิด 
ให้โอกาสรู้จกัรอให้เวลาเห็นความส าคญัเม่ือลกูใช้เหตผุล 
รับฟังการตดัสนิใจของลกู เดก็ก็จะเป็นคนท่ีมีเหตผุล กล้า
คิดกล้าท า กล้าตัดสินใจ ส่วนท่ีโรงเรียน ครูก็ต้องปรับ
บทบาทของตัวเอง ปรับเปล่ียนวิธีสอน จากการสอน
บรรยาย สอนเนือ้หาในหนังสือ สอนให้เด็กจ าเนือ้หา ต้อง
ปรับกระบวนการสอนใหม่ท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
น าเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาใช้ ครูต้องลองผิดลองถูก
ในการน าวธีิการสอนมาใช้สอนคดิวิเคราะห์ใช้หลายๆ วิธี
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มาบูรณาการผสมผสาน และครูต้องอารมณ์ดี ไม่เครียด 
รู้จักป้อนค าถามให้เด็กคิด ถามซ า้ๆ ย า้ ๆ ฝึกให้เด็ก         
กล้าคดิ กล้าตอบ ให้แรงเสริม ชมเชยเม่ือเดก็ตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง ให้ก าลงัใจเม่ือเด็กตอบไม่ตรงประเด็น ครูต้อง
สอนด้วยความสนกุสนาน บรรยากาศในห้องเรียนมีความ







ข้อสอบท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์  ท่ีส าคญัครูผู้สอนจะต้อง
เข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ แล้วน าไปผสานเทคนิคการ
สอนรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กตัง้ค าถามตาม















ก าหนดไว้ ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมพร เลิศณรงค์ (2558) ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนภาษาไทยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เร่ือง การเขียนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เร่ือง การเขียน ของนักเรียน
ชั น้ ป ระถมศึ กษ า ปี ท่ี  3  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  เท่ ากั บ 









กัน รวมทัง้ผู้ วิจัยได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 








และนักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะเจตคติ และ





วิถีชีวิต ความเช่ือ ตลอดจนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีตา่ง ๆ เอาไว้โดยออกมาในรูปแบบของความเช่ือ 
ค่านิยม และปรัชญาชีวิต คติสอนใจ ข้อห้าม การอบรม 
สั่งสอน หลักธรรมจริยธรรม สภาพสังคม เศรษฐกิจ  
ความเป็นอยู่ในสมยัก่อน การเลา่เร่ืองในวรรณคดี นิยาย 
นิทาน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  สภาพธรรมชาต ิ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตลอดถึงการแสดงความรัก 
ความห่วงใย เนือ้หาของเพลงกลอ่มเดก็จึงมีคณุคา่เหมาะ
ในการน ามาใช้ เป็น ส่ือเพ่ือ เสริมสร้างทักษะการคิด
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วเิคราะห์สอดคล้องกบั สวุรรณี ทองรอด (2552) ได้ศกึษา








ไม่น่าเบ่ือ นอกจากนี ้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย






ผู้ วิจัยยังได้น าเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ มาใช้ใน
ขัน้ตอนของการวิพากษ์วิจารณ์ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด
อย่างมีเหตผุล และประเมินค่าได้ว่าดีหรือไม่ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนีย้ังพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเดก็ภาคใต้  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก     ( X = 4.47, S.D. = 0.57) ท่ีผลเป็น
เช่นนี เ้น่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ตามสถานการณ์  เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ ท่ี
ก าหนด ท่ีส าคัญผู้ วิจัยได้เชิญวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุในชุมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ มาให้ความรู้และร่วม
วพิากษ์วจิารณ์เนือ้หาของเพลงกลอ่มเดก็ร่วมกบันกัเรียน 



















 2. ครูต้อ งปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จากการสอนเนือ้หา
เป็นการสอนให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ ป้อนค าถามท่ียั่วยุ
ให้ผู้ เรียนสงสยัหรือเกิดปัญหา สนับสนุนให้ผู้ เรียนค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง และสนบัสนนุให้ผู้เรียนรู้จกัใช้เหตผุล 
 3. ครูต้องลดพฤติกรรมทางวาจาและเป็นผู้ ฟัง 
ท่ีดี กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  ผู้ เรียนควรมี
บทบาทมากกว่าครู และต้องสร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง
กับผู้ เรียน ความอบอุ่นเป็นกันเองกับผู้ เรียนจะช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้ผู้เรียนกล้าคดิมากยิ่งขึน้ 
 4. ครูต้องให้การเสริมแรงกับผู้ เรียนตลอดเวลา 
ให้ก าลงัใจ ช่ืนชมเม่ือผู้ เรียนตอบค าถามได้ และหากตอบ
ผิดก็ต้องให้โอกาสในการแก้ตัวใหม่จนตอบได้ จะท าให้
ผู้เรียนมีก าลงัใจและเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
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ผู้ เรียนเกิดความสงสยัและตอบค าถามให้มากท่ีสดุ และ




อ่ืน  ๆนอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์ เช่น คดิวจิารณญาณ  
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